















UCHING: Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) yakin 
akan disenaraikan sebagai 
salah sebuah universiti terbaik dunia 
olelt Times Higher Education (THE) 
menjelang 2014. 
Timbalan Naib Canselornya, Pro- 
fesor Murtedza Mohamed, berkata 
Unimas sudah bersedia untuk ber- 
saing dengan lebih 300 universiti lain 
dari seluruh dunia untuk mendapat 
tempat dalam senarai itu. 
"Mulai 2006, Unimas mahu meng- 
hasilkan sekurang-kurangnya 1,000 
hasil penyelidikan setahun, seterus- 
nya kita akan pastikan setiap hasil 
penyelidikan ini mendapat pengik- 
tirafan antarabangsa. 
"Ini bermakna, kita akan meng- 
hasilkan lebih 5,000 hasil penyelidi- 
kan menjelang akhir dekad ini, se- 
terusnya melayakkan universiti di- 
serapkan dalam senarai universiti 
terbaik dunia oleh THE. " katanya. 
Beliau berkata demikian kepada 
pemberita selepas menyampaikan si- 
jil kecemerlangan kepada pemenang 
Pameran Penyelidikan dan Pemba- 
ngunan Institut Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) 2005, di sini, semalam. 
THE ialah akhbar yang berpang- 
kalandi London dan penerbitannya 
menjurus kepada hasil penyelidi- 
kan institusi pendidikan tinggi di 
seluruh dun i: 
Dalam pamt ; ý. . ... - .,, ...,.. ..,.. dari 30 September hingga 2 Oktober 
lalu itu, Unimas memenangi dua pi- 
ngat emas, satu perak dan lima g; ,, 
sa. 
Diminta mengulas lanjut mv,, 
nai perkara itu, beliau yakin Un ii, 
mampu menjadi universiti terbaik di 
peringkat antarabangsa walaupun ia 
antara universiti termuda di rantau 
ini. 
"Unimas sedang menyediakan pel- 
bagai kemudahan dan kelengkapan 
bagi membolehkan pelajar dan ka- 
kitangannya menjalankan pelbagai 
program penyelidikan dan pemba 
ngunan yang berkualiti. 
"Sudah tiba masanya Unimas 
memperhebatkan usaha menghasil 
kan penyelidikan bermutu supay-a di 
iktiraf di peringkat antarabangsa. " 
katanya. 
Dalam perkembangan berkaitan. 
katanya, kajian Unimas baru-baru 
ini mendapati lebih daripada 50 pe- 
ratus graduan Unimas berjaya men- 
dapat pekerjaan dalam tempoh enam 
bulan selepas menduduki peperik- 
saan akhir pengajian mereka. 
"la sekaligus membuktikan kece- 
merlangan dan keberkesanan Uni- 
mas sebagai institusi pengajian ting- 
gi di negara ini, " katanya. 
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CEMERLANG: Uua penyelidik suami isten, Dr Naclina Shaari dan Dr Khairul Aidil 
gembira selepas mendapat anugerah emas yang disampaikan Prof Murtedza, di 
Hotel Merdeka Palace. 
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